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Madrid, 8.—Esta mañana, 
COD el oeremoi xl acostumbra, 
¿o presentó sus cartas creden 
E l e s ante S. E. el Jefe del 
Estado, y Generalísimo de los 
Eiércitos, el nuevo Embajador 
extraordinario y plenipotencia, 
rio de S. M. Británica en Es. 
paña excelentísimo sir Manuel 
Hoare. _ , 
Reribido en la sala del tro-
no' por el Jefe del Estado, su 
séquito y personalidades, el 
embajador ingles pronunció 
breves palabras, mostrándose 
orgulloso del encargo que su 
rev le • encargara de represen, 
tarle en España, país ai, que 
siempre dedico su preferente 
simpatía y del que hizo vn elo 
cuente elogio, ' expresando al 
Generalísimo sus mejores vo-
tos por la prosperidad de Es-
paña. • 
El Caudillo le contestó agrá,, 
deciendo sus palabras y la sim 
pa£ía que siempre mostró a la 
España Nacional. "España—di . 
jo el Generalísimo— que du-
rante siglos prestó al mundo 
y a ]a civilización, cristiana les 
más grandes servicios, ha re-
surgido hoy; por el esfuerzo de 
su juventud, plena de espiri-
tualidad y vigor y elevará su 
grandeza, dispuesta a ocupar 
en el mundo el lugar e influen-
cia .debidos a su posición his-
tórica a que habéis aludido. La 
caballerosidad que registráis 
en la' vida de nuestro pueblo, 
ha sido siempre la ' norma de 
lt?.5 . relaciones internacionales 
-de nuestra nación, que desea 
gentirse justamente compren, 
d'da." 
Terminada la ceremonia, el 
Caudillo conversó con el nuevo 
Erflibajador y una vez > hechas 
la,s presentaciones a ' S. E. del 
alto personal, Sir Samuel Hoa-
re abandonó las habitaciones 
de^ Palacio, rindiéndole los ho. 
ñores de ordenanza.—Cifra." 
Vm m m-a n m mammamammammnmam 
E L E J E R C I T O F R A N C E S 
S E B A T E E N R E T I R A D A 
Cualro mí! carros y medio millón de hombres 
toman parle en 
b d t d i l d i Los alemanes han cru-
más grande 
i 
zado ios ríos OI SE, 
B R E S L E Y ÁISISiE 
P a r í s , 8— La , Agencia Havas, 
transniit 'e la siguiente c r ó n i c a so . 
bre- la batalla dejiiominada ' ' B a l a -
lia d e - F r a n c i a " : 
'"La batalla de Francia alcanza 
el punto culminnte . A l asalto reali 
zado por los' alemanes sobre núes 
tras posiciones,, entre Bresle y el 
Ois-e. es él m á s formidable choque 
de la h is tor ia mi l i t a r . Deja a t r á s 
en vioíeirwtia y encarni>.arnicnto a 
la j m á s grandes batallas de la gue 
ra de 1914.18. ' . ' 
Sobre un frente de tan solo 150 
k i l ó m e t r o s cerca de. cuatro mil ' ca-
rros de asalto y medio mi l lón de 
hombres han, par t ic ipado en el ata 
que de esta" m a ñ a n a . Los soldado-; 
alemanes avanzatn como los t e u f o . 
nes, sus antcpa.sados. y . embriaga-
dos por eh pel igro, a r ras t ran ; a los 
m á s lúc idos hat ia adelante, sin i m 
portar les el fuego ,d"e las ametral la 
doras y los- c a ñ o n e s franceses, i.os 
alemanes, asi. en niasa, bain deseni 
bocado en la r e g i ó n sur de A m i e h i 
y en la de R o y é , rég'ionefá que tas 
tropas francesas h a b í a n e v a c u á d o 
los puntos de apoyo anoche. -
• « • a s a a B c a a a a a a n B a a a a m m a » » a * a B B S K i i a a a a a « a a a a a a 
tenctm ae 
Berlín, 8.—Bajo "el título 
"España y el Eje", el conocido 
Iptrriodista- £>r, Megerle, publ.i-
s a t í s t a c c t 
'e refiere 
sado, en esta circunstancia, su 
criterio, condeñsado eu Ja fra-
se: "Gibraij ar español". 3na la 
i térra y su prensa no han tiátio 
| hoy en el diario otic.io^Q NINGU^a PeJptiesta a ia doman 1 
"Berliner Boer^en Zeitung un | da eSpañola. corno si, la otes--1 
tión de Gibraltar careciera de ¡ 
importancia." - ... 
"La amistad que une a la i 
España d cFránco a las pou-n- , 
ci ís del Eje—continúa dicien-.; 
do Megerle—.sigue siendo la ! 
misma y conviene recordar, sa i 
Irendo ál paso de ciertas afir- • 
interesante artículo en el ane 
dice, entre otras cosas: 
"El - Gobierno británico ha 
enviado a España a Sir Samuéj 
lloare, con el encárgo de acón 
sejár a los españoles lo nue In 
glaterra no puede ya aconse-
jar. Con este motivo el Gobier 
lio y la pretfsa'-de Incrla térra i maciones. h.échas en l a ' a c t ú a h - ' 
han puesto de relieve su anns- 'dad, qüc durante la guerra ci- 'j 
tad y su Qomprénsión con res- .j v i l española, se puso eii circula j 
pecto a la nueva «España y a ción él rumor de que Alem'ánia 
su Caudillo Franco. La cq i - e Italia pretendían hacerse 
nión pública española ha expre con determinadas territorios. 
Madr id , 8.—La D i r e c c i ó s i ^ G e n e . 
ral del T i m b r e y Monopol ios na 
Publicado un ¿ n u n c i o en el cual 
establece la r a c i ó n semanal de 
i b a c o , que s e r á la siguiente, a 
^lección del comprador y .según 
as existencias de la e x p c i n d c d u r í a : 
¿ Paquetes de picadura de 2Í gra-
mos: un paquete de picadura de 
gramo.s; dos cajetillas 'de 
cigarri l los ;. un paouete. de 25 
Sramos y una cajet i l la ; Cuando s_ 
'epartan paquetes de picadura de 
-a gramos, c o n s t i t u i r á n , cada uñó 
^ ellos, unido a una cajet i l la o 
pque te de 23 . g r a í n o * ; ' tres t a 
[Bies semanales. Si se- expenden 
jajetjllas de 14 c igarr i l los , cada 
'8 ^ ' r S e<3uival{irá" a una de 
DiiJi V.11?11̂ 0 a estas raciones 
adicionarse labores de 
l : ^ U ' ^ ^ ^ t e ^ < ^tre€i,os cor. 
'orVi^ .Vui}aldtan a l ino de cual-Iterá dé h 
consumo de tabaco se rcah . 
^abastecimieinto y en su caso de 
IHS cédu l a s personales. E n las t a r . 
jetas de aprovis ionamiento s e r á in_, 
dispeiu>able, para que pueden u t i -
lizarse para ' la a d q u i s i c i ó n de t a -
baco, que contengan la r e l a c i ó n 
exacta y edad de todas y cada 
una de las personas beneficiadas. 
Las. tarjetas que no cofnprendan 
m á s que" personas del sexo feme-
nino o varones menores de 18 
a ñ o s , no . da r án derecho a rac io-
nes. Estas raciones se f i ja rán pe-
r i ó d i c a m e n t e , por la D i r e c c i ó n G e . 
ñ e r a l de l T imbre . Mien t ras dicho 
na,. Para el sellado de las tarjetas 
de abastecimiento y c é d u l a s , S'C 
e m p l e a r á n los d í a s 10 al 15 del 
mes ac túa l , por orden a l f a b é t i c o . 
Este anuncio eomprende otras 
disposicicines para la o r g a n i z a c i ó n 
de este racionamiento^ de menor 
Se l ian i n f i l t r ado los alemanes 
por las n u e v á s posiciones estable, 
cidas ent re A ú n a l e y N o y ó n y lian 
¡ f r a n q u e a d o el curso del Bresie por 
i l a izquierda—nn k i l ó m e t r o pau ta , 
noso; entre dos mural las abruptas 
I — y el curso edl Oise por la dere. 
cha Los alemanes han encontrado 
una resistencia encarnizada. Sus pér 
didas han sido encames, no sola_ 
mente por efecto de las armas au 
( toraát icas actuando aobr* estas ma-
sas btimanas, sínó también por la 
-interevnción en masa de la aviación 
francesa, dominando el campo de i">a. 
lalla, volando 3 quince o ve'nte me. 
tros de a tura en olas de isaho 
ametrallando a la infantería y ata-
cando, con cañón á'l mismó íiempo 
que lanzan bombas sobre las co-
lumnas. 
! . . T as t ropa¿ francesas, "á pesar1 de. 
su inferioridad numér ica , no Han-ya 
- cüado en sailr de sus trincheras ei 
ios puntos de apoyo para defender 
sus posiciones por medio -ie corto'-, 
y terribles contraataques. A l ^nah 
i zar la tarde, ante el-verdadero t o . 
' rrente de fuerza alemana, mando 
ha ordenado el repliegue. Este se 
desarrolla con orden perfecto y si 
los alemanes han realizado una pro 
gresíón, no han logrado •itravesa'' 
ntiestro frente. 
Otra fusiosa 'ofensiva alemana ha 
sido deseucridenada, sobre ¿i Aisr.e 
también con numerosas divisiones de 
refresco y numerosos carros. La vio 
}¿ncia de los combates ha ^sido tarn 
hién ter r ib le : lo mismo. qus entre 
Breslen y Qise, los alemanes han He 
j í ü d u basta el Aisne opr diverso* pun 
tos v al finalizar la ^arde h j n logra 
do establecer una pequeña cabeza 
sobre la ori l la iu r de este r ío . cue 
eb este nKiinento es objeto de v ió -
lenlos contraataque? franceses para, 
arrojar á los alemanes de dicha po. 
F.ii Cuanlb •! la* columnas, b ird^a 
das alemanas que lograron ayer in_ j 
¡ iUraf íc íiasla l - rges les ;Eaux,- ha j 
ehqcádb boy con un enérgico con_ i 
traataqife francés, en e' que ha .inter 
veiiídpC'espe.cía'mente ta av i ac ión . 
I . - s alemanes • se encuentran ahora 
eu una basta plániciét entre \ r t o i s j 
v N d r m á h á ' a . ^ino en un terreno 
coHado,'cruzado i » r numeroso^ arro 
vos, con cnrríinos entre «elváe. v bos 
rnips F l na!« normando. . res:ÓT• muy 
desfavorable para ¡a acción de ^óS 
carros, es opr el contrario muy :a„ 
'vorable para la defensa a j i t i la iu iu^ 
Se señal'a que la aviación ha j u . 
'gado un pape! impor tant í s imo, co 
operando con âs fuerzas de tierra, 
y en una estrecha unión las dos .- . ia 
•clones francesa e inglesa".—EFE. 
X X X 
P a r í s , 8.—Crónica de la Agencia 
Havas sobre el avance alemát,i • 
" L a batalla de hoy. desde, el mar 
hasta el Camino de 'as Damas, i ha 
sido ta batalla ríiás grande de esta 
guerra y de 'todos- ios tiempos. Des 
cuidando el frente del Bresle bieu 
defendido. • naturalmente, ôs alem,-:u 
nes han desencadenado un ataque, 
calificado • de " formidable ", por 'íqá 
medios militares franceses, entre 'Ají 
male. sobre eí Bresle y Noyón , so 
bre el Oise. Se trata del avance de 
una masa de hombres y carros, sm 
considerar las enormes pérdidas süw.. 
fridas. Las tropas alemanas, situadas 
en es'xa región y que suman .siete di' 
visiones, han venido ' a añad í r se l a s 
veinte.divisiones de refresco, es de^ 
cír , . trescientos mi l hombres. 
Sobre /el Aisne también han ejefi 
cido una enorme pres ión, con mi^; 
nierosas tropas de refresco. Ante fe& 
te ataque formidable, las tropas 
francesas han iniciado un movimieo 
tq de repliegue".—EFE. 
a base d* ¡as tarjetas de importancia.—Cifra. 
Rgro nada de eso sucedió y [os 
voluntarios de las poténias de l 
Eje rcgrcsíicj-on- a -su Patria. 
Q u i e n e s entonces h i c i e r o n aí'jr 
mucinnes no ajustadas a la rea 
lidad. han vuelto u aciulii- al 
mismo pr oond i m i en Lo. A ' e m a -
nia e Italia tienen la evictencia 
de ciue/Gilirayar v o l v e r á ;-i yov 
tan español como lo filé n^sta 
que cu- una hora débil' de Es-
p a ñ a sé •apocleraron de él los 
ír(! en IQ; que a^Gibraltar se re-
fiere y España será, no sola-
mente dueña de su . casa, sino 
que ocupará en el "Medit 'n á-
neo el pape]"y el .puesto que le 
corresponde. 
"ESTA NUEVA GUERRA OÍJE I T A L I A VA A HACER, 
ES L A GUERRA DE LA. INDEPENE ENCIA SUPREMA 
Milán, 8—La revista .italiana "ílilazioni Internacionali", 
habla de vísperas solemnes cuando los c-'-gulos internaciona--
les se preguntan sobre la interver.cicn de Italia en la guerra, 
anunciando el hecho como cuestión de horas. Transcribimos 
literalmente lo que escribe el órgano más significado de la 
política exterior dtal ianá: 
"Es oportuno—escribe "Relazioni Internacionali''—recor-
dar a los extranjeros estes puntos sencillos y definitivos: 
1. ° La Italia de Mu>c'oU.ni ha seguido durante 18 años 
una política revisionista de paz. 
2. ° Licha política, ya ce una manera abierta o secreta, 
ha aido combatida por Francia é Inglaterra. 
' 3.° Cuando el pueblo italiano pidió .tierras para, trabajar, 
se lé ofrec'eron clpsíertoS y cuando quiso terminar con la 
cuestión de Abisinia, fué "sometido a las sanciones. 
4 . ° Toco lo que es italiano ha sido combatido y desvalo-
rizado por los franco.britániccs, lo mism/O en lo corceniente 
a la nciítíca internacional cerno a la -interior. • . • 
5. P Esta guerra debe terminar las cuestiones territoria-
les que afielan al pueblo italiano y que están en suspenso: 
Niza,' Córcega, Túnez y Djibuti . Ademá.s, debe también libe-
rar k- Europa O.e la deminación de las potencias que mo-n.qpo.. 
lizan las materias primas. . . , . 
6. ° Eil pueblo italano quiere augurar a la nación y al 
imperio, la'indepeitdencia en el mar y esta nueva guerra que 
Italia va a íiaccr, es ia guerra de ia indepeudeíicia suprema." 
I CAUDILLO 
será galardoneado 
con la más alta 
co n d e t o rac i o n 
PORTUGUESA 
Madrid, 8.—Esta maña 
na ha llegado a Madrid 
la misión' extraordinaria 
que Portugal envía a Es. 
paña, para, entregar ai 
Caudillo Franco «1 Gran 
Collar de la Toerre v. la 
España, Valor, Lealtad y 
Mérito, que censü luye ia 
condeooración más impar 
tante que se otorga en la 
nación vecina. 
La misión está presidi-
da por el Embajador de 
España D. Pedro Teoto-
nio Pereir.a, ;.e] alrairanta 
Ramal] o Ortigao, general 
Anacleto Do Santos, copo 
nel Barros Rodríguez, co 
mandante de navio D. A l 
varo Marta y personal d i 
plomátioo de la embaja-
da, 
Esta Orden, cuya crea, 
ción data de los Pey^s d^ 
la primera -dinastía portn 
pussa, ha sido modifica-
da recientemente al crear 
se el Gra¡n Collar, mii-e só-
lo puede ser conced'i'lc a 
Jefes de Estado por he-
chos de campa ña. . Por p r i 
mera vez ha sido otorga-
do a un Jefe 4e Estado en 
la persona del Generalisi-
mo Franco. 
E l acto se celebrará el 
lunes próximo en el Pala-
cio Nacional.— (Cifra). 
• 
1 » ^ 
A b a s t e c i m i e i i t o s 
Sábaydo coíi perf i l 
-tte femenmo. Y íio es que 
r l dronüts , baya andado to-
do el d ía coja "cierta moza de 
TBfetueca, de la que dicen... 
, Tantas cosas se dioeai, aun-
que sean inocentes como es-
1». *de una "profesora" de 
"Labioíógía'* yendo con un 
sordo 
Hemos rwrto *sí!uetaw, ayo 
•má femenino, todo el m i t o 
día.? Las "postnIantas,' de 
Á n t ü i o S o m l , encantadora 
ít <vpa d é "asalto1"; las chicas 
ifki ctirsüio é e Visitadoras 
Iltirales; lias de la Juven^nd 
Católica qne nos enseñan 
loé diplomas conquistados 
en el cursillo de.Gbltura Re 
lijríosa; las señaren de la 
Oonfederaciión de Mujeres 
Oritélicas que preparan su 
asamblea-diocesana del mar 
tefe, y, por últ imo, las chicas 
¿M coro franciscano que pre 
P & t m . niños cánticos a é a n 
Antonio que no va a tener 
rmia remedio que casar a to -
rta leonesa y hasta regalarles 
n a botel la /de " A g a ^ i t i f , 
licor casi' desconocido,^ que 
a ^us propiedades diurét icas 
j ^toma^ales une, según su 
mUtr y autor d^ otras mu-
«th^s cosas, la dé ser podéro 
so ta l i smán dé enamora-
si fuera, poco. las se-
üóras de la. asociación para 
«I. mej<raimiento obrero, 
a^uncáaai u m gran velada. 
¥ ias ta ht, nota t r ág ica la 
da una mujer muerta por 
un rayo de los que tanto 
abundan estos días ealnro-, 
sos aun tma. m l m é o s : como 
este en que 'ihasta el autobús 
de I f a r a t e jmt se p lantó dos 
teces en l a carretera a to^. 
mar el sol. 
Mujeres... mujeres.. He 
«fequí. el per f i l del sábado. 
A l que no le gus te que diga: 
í Abajo las faldas! 
Yo ibmtbién lo digo. For-
cee aunque ba jasen un po~ 
Xíamnsiirilia 
PRBCIOS DEC, 'ÁZÜCAH' 
CENTRIFUGA 
A •partir de la publicación de es-
ta Círcttlar, ŝ k> serán autorizados 
los precios que a continuación se 
indican^ por lo que incisrrirán «n 
sanción los' que señalaren otro© 
disitintos al efectuar las ventas: 
• El detallista pa.garán al almacej 
nista a Ptais. 170 kilo.—El consu-
midor pagará 'al detallista a l'SO». • 
„ comunica la Directora de l a 
G R A N A C A D E M I A de C O R T E 
Y C O N F E C C I O N « E L C O R T E 
P A R I S I N O " q u é habiendo recibi-
do varias solicitudes de S e ñ o r i t a s 
empleadas, para que les diera c l a -
se especial d e s p u é s de las horas de 
oficina, que accediendo a l ó inte-
resado, desde é l 15 del actual al 
15 de Septiembre func ionarán es., 
tas qlases con n ú m e r o limitado de 
plazas y horas de 7 a 9 de la 
tarde. * . v . ' 
P a r a m á s detalles d e b e r á n diri-
girse las in teresádás a la Acade_ 
m í a establecida, en la Cal le de la 
Torre , 3. I.0 dch. T e l é f o n o 1536. 
W 3 E Y 0 EEOEJEO INDÜS» 
TEIAL,=- (ANÜNCIO) 
' S e abre nn C O N C U R S O para 
organizar , la Orquesta q*e ha de 
ameniza^ las fiestas de esta Socie 
dad,' h a l l á n d o s e en S e c r e t a r í a e l 
pliego de condiciones. N 
Primer aniversario 
DOÑA F E L I S A Ó E D O & i Z 
(Vda. de Grande) 
que falleció ©n. León el día 10 
de junio de 1939. (D. E : P?) 
Sus bijos, bermanos y demás 
fami l ia : 
Suplican a-usted asista a la. 
misa que se celebrará a las 
ocho eú la iglesia dei Nuestra, 
Señara de la Asunción, en Pola 
de Gordón, la que se célebre 
a las oelio en Zotes de í P á r a m o 
y la misa de siéte j media, 
ocho y nueve en la iglesia de 
Nues t ra .Señora del Mercado de 
esta ciudad, serán aplicadas 
por el v eterno descanso de su 
alma, • 
CASA VALBES,C.A, 
.N'•!.??»ático», i M h ñ í x r m ^ , ÁCCCSOKOS, Biócleta^, EecauchUi... 
o tados. Mectricidád. 
A V 1 2 « D A D E L PADRE ISLA, 29.—L. E O N -
DE. CAELOS • VIEZ 
(be l Hospital General, del Hospital de San Juae de Dios, Fa-
cultad de Medicina y. Craz Roja de Madnd^ 
: : N m . j : m s A m . % ¿ - , . - a i s m CIBÜGIA i : . F m L . ? v 
Atenida del Padre Isla. S, 1 / izquierda. Telefono, lo94. 
Consulta: De 12 a 2 y dé 4 ^ 6. 
.1 GARCÍA NAVASCUES 
'MEDICO DE3OTSTA. í b c J n t e m o |K)r oposiciónv Enfermed^ 
des de la boca y dientes. General Mola y Paso, num. S . - L ^ a N 
% Consulta de 10 a 2 y 4 a 7..Teléfono 1515 
TUEHO D K üfABMAOIAS S66 PLAZAS GUARDERIA 
1 a 3 de la t a r d e : Sr, M a t a , 
O v d o ñ o I I . Sr. A l o n s o Luengo , Ge 
r-fctalísimo F ranco . 
. T u m o de: n o c h e : Sr, M a s ó , P í a 
sstiela de l Conde. . 
H O T E L BEGOÍ^A 
. A dos minutos de las esta-, 
ciones. Selecta cociria, ealefae 
ción y agua corriente. Precios 
Tnoderado«. Amisfad, núm. 2. 
t e l é f o n o 14.125.—BILBAO. 
POEESTAL D E L ESTADO 
• Sueldo: 3.000 pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de junio. -
Documentación j iodos los 
demás informes, en A G E N C I A 
D E NEGOCIOS SOTO. Santa 
Nonia (Casa S ó to ) ; - -LEO N . 
NOTA.—Si desea útformes 
por correo.; remitan , por giro 
postal o sellos de Correos, 2,40 
ipesetas. 
SUMINISTROS 
vasta, í e c h a tóe oficia a t ó d ó s 
,106 s e ñ o r e s alcaldes de la p r o v m _ 
cía*, como delegados focales de es-
t a Jefatura , para que procedan a 
. efectuar sumin i s t ro de A C E I T E y 
AZUtAR, t a n t o para consumo de 
boca como para tisos industr iales . 
\ Los s e ñ o r e s alcaldes d i s t r i b u í , 
rán los cupos correspoawlientes en 
f o r m a equ i t a t iva ent re los comer-
ciantes detal l is tas , para que é s t o s 
a su vez hagan el sumin i s t ro a los 
consumidores, a1 r a z ó n de 500 gra_ 
mos de aceite y 150 gramos de 
a z ú c a r p o r . r ac ión - . . , . 
En la cap i ta l se e f e c t u a r á el 
sumin i s t ro c o n t r a emtrega de, cu-
p ó n n ú m . 10, a p a r t i r del d í a 12,,' 
a r a z ó n de 500 gramos de aceite y 
150 g r a m o á de a z ú c a r po r racipn-
L o s fcupos'.de suministro".debe_ 
rán . estar ret i rados de los almace-
nes antes del d í a 20 de l actual. 
Los comerciantes detall istas d é 
la cap i ta l pueden, recoger los v a -
les del s u m i n i s t r o en las Oficinas 
de esta tíelegación (Aven ida de 
Roma, núm,. 30) a p a r t i r del d f á 
10 (horas de once ¿ catorce y de 
d iec i sé i s a diecinueve)-: 
L o s precios a q ú e ' d e b e n , de ser 
abonados los a r t í c u l o s por el con-
sumidor , son los s iguientes : 
A c e i t e fiino, a ptas. 375 l i t r o . 
A c e i t e entref ino y refinado, 3.45. 
Ace i t e corr iente , 3-25. 
A z ú c a r b l a n q u i l l a / a 2*10 k i lo . . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , a 1'80. " 
Sobre e#tos precios; los s e ñ o r e s 
alcaldes- de Jos d is t in tos A y u n t a , 
m i e n t o a u t o r i z a r á n : a cargar Nlos 
gastos de tran'sporte" que tengan,-
previa j u s t i f i c a c i ó n de los mismos., 
L e ó n , 8 de , j u i i i o de •IQ-W.t-EI 
Gobernador, C i v i l , Jefe Provincia 
del Servicio, D . , MÁRIAKa 
S A L V A D O R . ' 
. A Y U N T A M I E N T O 
Anuncie oficial 
S é ' pone en cxinocimiento de ki's 
poseedores de perros de todas las 
clases, que con esta V fecha, queda 
abierta en ¿V Negociado de Arbi t r ios 
de ' este Excmo. Ayuntamieiito, la 
cobranza de la medalla para los mis 
mós , a cuyo efecto, las personas pro 
p ie ía r i a s .de- estos animales tendrán 
l a obl igación de proveerse de la r e . 
fer ída medalla-'antes del 31 del pro. 
x i m o mes de j u l i o en "dicho. Negó . , 
ciado, ski cuyo requisito, que da de_ 
red ip a la c i rculación por la vía pú 
hlica en las condiciones ya señaba-
das por esta Alcal&ía y a la vacü 
nac ión a n t i r r á b i c a gratuita dentro 
del presente año , no podrán circu-ar 
pOr v ías municipales ninguna' cíase 
de perros, previniendo que pasado 
és te p l a¿o s e r án aprehendidos los 
que no se encuentren en las condL 
ciones que quedan .indicadas;, impo. 
s iéndose a los contraventores díNesía 
disposici ln, la sanción' y multa que 
seña lan los ar t ícuJos sexto y octavq 
d© la vigente Ordenanza sobre .e1 uso 
obl igatorio de placa y .otros d i s í i n . 
t ivos . aná logos , sin perjuicio de pa 
sar- a -la v ía de apremio los reciboí, 
que en dicha fecha existiesen peu_ 
dientes de pago. 
A l^s efectos legales,' hasta el .día 
veinte, del mes de ía fecha, en pa_ 
d r ó n correspondieilte aprobado por 
la Comis ión Gestora de este excelea_ 
t í s imo Ayuntamiento con fecha tres 
del actual mes", se encuebtra de ma 
nifiesto en e l Negociado de Arbitr ios, 
a fin de atender cuantas ju s t a s ' r e . 
clamaciones se presenten en' contra 
de su clasificación e inclusiones, dü* 
rante las horas de diez a una de la 
m a ñ a n a . , í . 
Pqr Dios, E s p a ñ a y su Rcvo iu . 
c ión Nacional—Sindicalista, 
León , 4 de jun io de 19^0. 
El A l c a l d e , ' F E R N A N D O G:.RE_ 
G U E R A L . 
A estas alturas..* 
Ayer , cuando las camaradas de 
la Sección Femenina, cumpliendo un 
servicio, hacían la postulación de 
A u x i l i o Social, tuvieron que águan^ 
tar impertinencias y palabras fuera 
de ' tono de alguien que por lo visto 
desconoce los m á s elementales p r i n _ 
cipios dé educación y de caballero, 
sidad, virtudes de las que ha podido 
siempre hacér gala .el pueblo cs_ 
p a ñ o l . 
D e l hecho se dio cuenta a l E x c e , 
lent ís imo señor Gobernado.- Civ¿l, 
qUQ procederá pem toda energ ía con 
'Ira quienes "ignoran, .a estas alturas, 
lo que es y significa A u x i l i o ' So_ 
cial : 
MOTORES ELÉCTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias mareas, nuevos y usa-
dos, de Y2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G. 
DUCAL, Avda. Rep. Argent i-
na; núm. 10, 2^. Telefono 1-101.. 
—LEON. 
Instituto Nacional Fe' 
menino de E n s e ñ a n z a 
Media de í . eón 
. ANüNcro 
, L á s alumnas matriculadas por el 
p lan 'de 1903,. deberán presentarse a 
examen durante los días 14 y*35 del 
.córrie;nte. • •\ 
Todas' aquellas alumnas 'a quienes 
el Rectorado ,.no diera ' au tor izac ión 
para diligenciar su l ibro-de califica, 
ción escolar, p resen ta rán ' en esta D i 
reoción instancia justificativa de es_ 
De espectáculos para 
• 9 de Juaiio de 
CINE MARI 
Sesiones a las 4, 7 ^ , 
Notebilísimo programé V i ¿9. 
ea Español . 
A C T U A L I D A D E S U p . 
(rnteresanusima in fo rmac ión^ 
E L D E S P E R T A R D E L A 
producción por" divert idís ima 
calzas", el célebre Joe E , 
T E / T R O ALFAtíEMe 
Sesiones a las 4,'7,30 y 
Ex i t o monumental de 
L A E S P I A DE CASTILLA 
soberana producción Metro h^jSi 
en Españo l , e interpretada pGr 
eminente estrella Jeannete Mac 
nald., ¡ U n füm de proporciones 
t íst icas colosales! * 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 4, 7,30 y f^M 
Tr iun fo enorme de Boris 
sn la extraordinaria película "Ülj 
labiada ' en' F . .«f»añnl versal h l  Españo
ALARMA E N - L A CIUDAD 
magnifica película, en h que ^ 
l o f f nos presenta una nueva 
de "su arte. 
C I N E M A A Z U L ' : 
' León, 8 c 
recor, Jcaqi 
Sesiones a las cuatro y aíartó 
siete ^- cuarto. 
Estreno en Español . La prodir 
ción de . la risa 
E L D E S P E R T A R D E L 'PA YÁS 
por '¿1 poseedor, de la boca ma; 
t le l ^nunao; (¿J. ^ce-eoernmo jee 
' trovk'n., . ̂  • v v ' •'•'T^^H 
Se encuentra a la venta 
QRAFIL. Producto que ha te 
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¡B-iereado nacional. GRAFIl|onalr) 
)rdoñ igual que el Café. Sierapri 
ibe a Café. Es más barato ,qii 
Cafe. Representante: MA 
Fuoc íiTANO FERNANDEZ, Éscd r ial . 3.-—LEON. 
I 
La d 
si 1! ts 
F l O Y tres extraordinanas funciones, FREI; 
las 4 y ll2 iníantil;.,7 y ll2 moda y iC.45 espedí «A* 
Despedidla de |a Compañía 
HERMANOS DIAZ - - - -
- - - FOCAS - PAT 
ra el fian v^ompania que m 
CIRCO de los éxitos 
HOY, TODO LEON A L CIRO — 
'VB%V«V-:VASV«WSV.VBS**^ V«V.V«V8VB%WsWsVAV. i ' • ?: 
% V; 
S A R N A 
Y E N F E R M E D A D E S P I E L 
G U R A C I Ó N R Á P I D A S I N B A Ñ O 
A N T I S Á R N I C O M A R T Í 
LIMPIO • SENCIUO • NUNCA PERJUDICA 
tai «su fesrmff lc l f f l» 
SE V E N D E la casa n ú m e r o 5- d t 
la calle O. In fo rmes : , Casa M i -
Úán ( C h o c o l a t e r í a ) ^ 
C R I A R A pol los s^anoí y . gall inas 
ponedoras con G A L L 1 Ü L , .1.60 pe-
setas caja en Farmacias. D r o g u e , 
r í a y Laboratoido G. Cuevas.s Aía-
ybr . L o g r o ñ o . 
S E ' V E Ñ D E una lurfeoncta " F i a t " 
11 caballos, n^u^ barata. R a z ó n : 
Florencio Redondo, Avenida .Kepú 
blica Argen t ina , n ú m . 10.. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S . í n d u s 
U i a í c s y para e l evac ión de faguds 
riego, etc. grandes existencias re., 
paraci .ón 3''' v e n í a en T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R I P O L L . A l c á z a r 
de Toledo , 16. Te l f . 1467. L e ó n . . 
D E S E O en casa par t icular . 'pen_ 
w ó n completa. S i t io c é n t r i c o , l 'n-
í o r m e r en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
esta A d r a i n i s t r a c i ó t u 
B A R traspaso barato, con b u e ñ a 
cl ientela y por tener que ausentar 
se de esta su d u e ñ o . In formes ttf 
S I D R A f r í a en c a ñ a s a p r e s i ó n , 
se vende en el Bar Colón, 
CARNTCEBIA se traspasa, por 
no poderla atender en Armu-
nía. Para tratar en la misma, 
Gregorio Luengos. 
SE VENDE báscula 4 tonela-
das, para carros de dos ruedas, 
fácilmente adaptable para va-
gonfetas. Informes: Caño BadL 
tkx, m í H L 7í praL iaqda. 
SE V E X p E e s t a n t e r í a , «nóstra 
v escaparates. R ú a . núm, 23. • 
'SE VENDEN tres motores 
gs-solina, marca, Z, de l!/2>'ft, 
é i-ó caballos, en perfecto ^ 
do de funcionamiento. Buge 
Tej.er.ina. Puente Almuhey-
SUBASTA casa V huerta e» 
día 16, ÜUCC de l á j 
iKsetaB. naguit, ñaña, tipo .6.000 
¿eros Primitivo Novares 
MOTOB elécü-ico de 7% 
marca "Abrite*', se vsfde^ 
formes: Electricista. San ^ 
t in de Toj*res. , , 
COMPRAMOS maquinaria 
da clase, motor, 'lierraniieuf 
industrias y .talleres V ' ^ ^ 
Apartado oÜíl.-Bilbao. | 
£ A U L L A per.fectí§ima 
documentación completa, y 
.do. Verlo, Garage l b » % | 
intermediarios. ., ej 
ATENCION. La c a c l i ^ 
Seminueva, vende al V07,1^*'** 
y menor, precios ^ S * ^ ' 
Gran surtido. López Nuiie 
•tra V. Martín de Blas. ^1 HABITACIONES 
codtra toda clase de lestps garantizando .su C O J ^ 
ta destruccióo. ücJe, V i J * ^ 
su domicilio, Suero ae * | 
.aes, 329 L0 i ^ a i e r ^ -
Espe 
d ó n 
pn 
PC 









Cursillo de Visitadoras 
n i t a r i a s R u r a l e s 
• 185 V z los ideales de'nuestra orga gado provincial de Sanidad Loren 
• rreg''„ venido verificándí>se en S zana, secretario provincial d¿ la. mi 
• ' ^ f f T r - n i t a l a cargo de la Her_ : ma delegación. Vega V i l h í c n g a . je 
fe provinciaP de Sanidad, Mata' y 
V a l c á r c e l (oculistas), Picón, espe_ 
cialista de enfermedades 'e los n L 
"«dad de la Ciudad^ y del Campo, 
UA ^ o r g a n i z ó los actos .con# gran mé_ 
habla* !to y entusiasmo • . „ , ' . 
'?or 1 ^ Estación Pecuana Regional 
ac Ho «ÍÍÓ para alojamiento de las 'cur . 
a/ ^ s ¿ 5 , t i : pabellón que fué t rans . 
-.finado- en' sencillo, - c ó m o y ale . 
hosoedaje donde han'hecho vida- provincial de Ganader ía dieron pro_ 
^ión mitad de ipUicia, mitad de veiChosas lecciones rurales, 
pasierio, veinticinco, muchachas, 0.39 
Kai 
ía • Uai 
Karlo;: ynaradas de h provincia 
- ^Mucliachas que volverán a sus pue. 
Z¿fá lugar -la c lausüra del i traoajo perdidas boy por enienae. 
Visitadoras Sknitarias dades perfectamente evitables. 
Han sido profesores de este cur_ 
sillo los camaradas Guisasola, dele_ 
r "^t i - conxonns a las- ñ o r . 
st'ab-'ecidas por F a l a n g é y con 
ños , como médicos en cuanto a cues 
tiones sanitarias se • refiere. . 
Los ingenieros ag rónomas Uzqui 
za y Aguado y el veterinario jefe 
¡ci 
' E l • camarada Car os Alvarez Ca. 
d ó r n i g a y el asesor; religioso don F i 
.'ós, 
lemón de la- Cuesta disertaron .sobre 
contentas por las enseñanzas • 'e l . predo nacionaLsindicklista-y so, 
êrapn 
ato ,qu 
i : Mi 
, Éseo 
D/ín ierbidas alegres por los días pasa, bre las eternas verdades de .la 'Reíi 
ue K- S en un amab!e ambiente campesi ¿ i o n , ' respectivamente. E l Sr. Obis 
a h \ n donde hasta sin querer podían po dió también una bella lección. 
^ ' ¿tiles lecciones práct icas ,y ani Que ía- semilla preparada en .es. 
Ksas para emprender esta • nueva tos cursillos caiga por mano; de las 
íuzada pacífica de que tan necesi. camaradas^alumnas en terreno p r o . 
' ¿ estaba' España , esta nueva Cru i)icio para ¡a prosperidad de ' Es^ 
Caarto ida del cuidadó inteligente a los paña . 
. iños,1 la higiene del hogar y de • la 
^ 'dea,' para salvar cotí ello vidas pa MANTEQUEEA LE0N£¡SA 
AYÁÍ 1 España y aS y maa' ^ • Elaboración de mantequilla f i -
3 maye W A ^ N V A V . V ^ V . W W A ' na. Primera marca eapañóla. 
^ ¡ MPOBTÁNTE Compañía. Se, Suero de Quiñones, u . - L e ó n . 
îros Española necesita; Agen.. •H^>^*H~X*»:" :* 'H**^*H^^<'*H*'X- ' 
t J V $ .s generales, bien retribuidos. F E L I P E G. LORENZAS A 
fita e 'artidos Astorga,- La Bañeza, j Médico-Tisiólogo. . JJspeeialis 
; ha t« {urias, Villafranea, Ponferra- ta en enfermedades, d e l pulmón 
i ene a. Dirigirse p o r carta o p e r - |-y corazón. Rayos X . Consulta 
FÍAPIL onalmcnte Agencia M.E.R.Q. de 10. a 1 y- de 3 a 5. . 0 r íoüo I I 
Irdoño I I , 41. '4. 2.°. Teléfono 1354. 
"NUEVA'; ESPAÑA" • 
Fu-Ocüción y Talleres de Construcciones y * Reparaciones 
Mreáiiicas 
V:-VS* Apartado, 36..Telérono, 1425^L JO?: (Puente Castro) 
MAQ1NARIA PARA VINO 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño. Con. 
sultag Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y e.n el Bierzo, 
Miguel Guerrero, Ponferrada. • , ' 
peClf R A D I O O H M , 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. Adapta-
ción de la Onda Extracorta. Plaza ele las Tiendas, núm. 3.— 
l .ón..Teiéfono 1028.-Lámparas . MATERIAL ELECTRICO 
UNA PLAGA TEMIBLE 
La babosa y el caracol, son 
tina de las mayores plagas del 
«rámpo. Puede exterminarlos on 
su huerto, utilizando L I M A -
COL, insecticida infalible,, i n . 
3r,3ible a la lluvia,, de uso sen. 
.illo, limpio y conómico, ,En. 
sáyelo y quedará asi % ..brado 
su i-esultado. Üe venta en León: "SABADHLL", Ordo. 
&o, I I , núm. 16.. A l por mayor, Laboratorios SEO, én Irún. 
L A H E R N I A 
(HESNIABOS) 
POR SU SENCILLEZ POR SU COMODIDAD Y POR SU 
cimientos^ 
D O M I N G O , 9: E L • D E S P E R T A R 
D E L P A Y A S O 
Producc ión W a r n e r Bros en E s 
pañol con el c é l e b r e Joe E . Brown 
(Bocazas) . Dos horas riendo con 
el poseedor de la boca mayor del 
mundo. 
Cupón pro-Ciegos 
Lista de números, premiados del 
G U P O N P R O C I E G O S , corres pon 
,diente; al sorteo celebrado el daí 28 
de JuÜo de 1940: , 
Premio de 20 pesetas, n ú m e r o 
549. • y premiados con tres pesetas 
l íos siguientes: 49, iN49, 249, 349. 449. 
049^749. 849, 949. 
CASAS. • , 
Chalets, solares y fincas 
Cuandb desee vender o cem 
prar, acuda a la BOLSA DE 
L A PROPIEDAD de la ' Agen 
cía Cantalapiedra*'. Bayón. 3. 
—LEON, 
v w w w V ^ v j v j m ^ w f:r, 
C o n f e d e r a e l ó n d e . 
I v í u i e r e s C a t ó l i c a s 
L a confederación de Mujeres Ca . 
t ó icas de E s p a ñ a , de la Diócesis de 
León, ce-ebrará su asamblea el p ró 
xi ino día 11, dando comieazo- con 
unaT misa'de •comunión 3-ehe."al a a? 
8 y media en el Palacio. Episcopal 
] A las 11 primera sesión. Por la 
•tarde segunda sesióq a las 6 y m e . 
dia. Las. dos persididas por el Exce. 
1 lentísimo señor Obispo. 
I E l dia 10 a las siete y media de 
la tarde, habrá reviro preparatorio 
en el internado Teresiano. 
u mporfan 
I 
Vea, hoy domingo, duran-
te todo el día y especial^ 
mente de 9 de la noche en| 
adelante, la 
GRAN EXPOSICION DE LOS 
Talleres Elécíricos & 1 D ñ 11 
A L C A Z A R D E T O L E D O . 
Orden la Jefatura A y u n t a m i e n t o 
Naciona! d e l S. E. U e ' 
„ Queda terminantemente pro-
hibido el uso de sahariana 
blanca; a todo afiliado del 
S.L.l j . excepto "Tos Jefes ds Fa 
cuitad o Escuela, Mandos Pro 
Orden del dia para la sesión del 
lunes. 
Estado dé fondos. Pagos. 
Instancias de don Juan G. F e r n á o 
dez Pachón , don • Antonio Lobo, don 
Juan Rodr íguez , señor Arquitecto 

















) i c b l 1 c0íf' notM 
/toî e i^PTCACLA, les/aparatos " L A CPJJZ". son, por • difíciles que 
fean los casos que sé presenten, la garantía d« vuestro bien, 
l l a r . L A CONTENCION, ES ABSOLUTA Y GARANTIZA. 
I>A. El Sr. «'LA CR-UZ". recibirá jiersonalmeníse en: • 
DE JLILDKORÍIAS: el miéi'coles,. 12,di junio, 
Pote) García. 
PON FERRABA: Jueves, 13, Hotel Madrid, 
l l € N : Viernes, 14, Gran HcteL 
U correspondencia, al Sr. La Cruz, José Antonio, 69, 3.° Vigo 
A" U T O . S A L O N , jCcstercial Indnstdi»! Paílarés, S. A, 
Garage y Talleres con personal especializado en la repara. 
de autom.óvies.—Soldadura autógena.—Cargas dei pate-
í^s.—Becaucliutadcx—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
.p do automóvil. 
^ncesionaiio oficial: F O E D. Padre Isla, 19: Vülafran^ 
ca, 8. L E O N > ; . 
ALMACENES RIDRUEJO 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
. rreJ ;íe303, Cementos, Azulejos, Cañizos, , Baldosines, Inodoros, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
^ e t e r í a en General, Tuberías de todas clases. Hules, - Persia. 
Linolettm, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Falencia) 
. Ordoño H , 18 . L E O N ' » Teléfono. 1165 
^ G A R A G E I B A N 
^ ^ n d e n d a , 10. LEON. Ultimos mc^elos en bicicletas OR. 
E L I 1 Z , ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te. 
IfifonOjieSL—AUTOMOVILES 
i V d V i i " - W i W i W . l i W ,WmWm 
Cuando NECESITE 
obtener 0 presentar un docu-
mentó, practicar ,una gestión, 
resolver un asunto ó desp^'-har 
cualquier clase de negocie en 
León u otra población de Espa 
-ma, Portugal o América, d i r i j a . 
%e a la AGENCIA C A N T A L A -
PIEDRA. Bayón, 3. Teléfono 
15-63,—LEON. 
\ J O S É LUIS G. TUUEBA 
i Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val- , 
decilía. Consulta de 11 a 1 y 
de-4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé-
• fono 1598.—LEON 
A V I A C I O N . — €50 PLAZAS 
'Para mecánicos,- motoristas, 
montadores, electricistas, arme 
ros,- carpinteros, dtc. Edad: 18, 
a 23 años. 
Pueden optar a ellas perso-
nas civiles y soldados que se 
Encuentren cumpliendo el ser-
vicio militar. Plazo hasta él 
29 de junio. Exámenes en Má-
laga. Viaje por cuenta del Es-
tado. 
Para informes completos y 
certificados de A N A L E S , re-
curra a la AGENCIA SOTO 
Calle Santa- Nonia. -LEON.-
Ies. e luniforme será,, a partir 
del primero de junio, camisa 
azul remahg#i.da y abierta. 
¡Arr iba E s f a ñ a ! 
León 6 de junio de 1940. 
J PAPIENTE. . (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Atenida r -ñera! Saninrjb, 
i ú m ; 2 , 2. - a, fCa.-:3 OlidenL 
Consulta, de 10 a l y de 3 a 6 
R a m ó n García , don Valer iano Espn 
nosa, don Angel .Vi l la , doña Cayc* 
tana Mar t ínez , don Pedro Garc í a , 
dón Joaquín Fe rnández , don Florea 
' t ino Ordóñ'ez. 
. Estadís t ica , de trabajos del. L a B o ^ 
ratorio en el mes de mayo. .. 
Oficio del Director del L a b o r a , 
torio. 
SE DESEA 
adquirir en t raspasó mercería-
Consulta en CTSTTERNA: Los i Informes: Agencia M.E.R.Q 
jueves. - Ordoño 11, 41. 
\ f r-CN CtfSAK PALLARES RÍOS 
Jijfé de la Sección Provincial de Administración Loca?, 
Procure de r y Ca t füero deE Pilar, que falleció en León el 11 
de j u n o de 19c 9, después é s recibir los S. S. y la B. A.—Des, 
panse en paz. Su. .viuda, doña Niceta Panero Núñez; hijos, PL. 
lar y Adolfo;'bcriranos, hermanos políticos y demás familia. 
Tedas las misas que se celebren el día 11 en San Bartolo, 
así como la de 8 y media en el Al tar Mayor de San Francisco 
en1 Astcrga, y las que se celebran en León a las 8, en la Ca. 
tedral, en Al tá r Mayor, a las 8 y , media San Marcelo, en A L 
tar Mayor y la de 8 en altar San José, en los Agustinos, se., 
rán a-plicadas pr*r su eterno descansp. E l Funeral que se cele., 
brará el día ^2 a las 10 y media ¡en San Bartolo en Astorga. 
t SEGUNDO ANIVERSARIO Rogad a DiV.s en Cardad por el alma ele E L SEÑOB 
• RON FERNANDO ALVAREZ CRESPO 
Capitán del Regimiento de Infantería de "Burgos número 31. 
Murió al mando die su. Batallón luchando contra los enemigos 
de Dios y de la Patria, en el Vértice Gaifás (Teruel), al atar., 
decer del día 10 dé junio de 1938.—D. E. P. Su esposa y de-
más familia, suplican una oración por su alma. 
t Todas las meas que se.celebren dicho día en los PP. Agu©., 
tinos, serán aplicadas por su eterno descanso. 
DE. FEAN0IS0O UOIEDA 
LOSADA 
I Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena, 11, 
2.° izquierda. 
V . W . " . W . V . W » % W . V . V A 
U N B U E N HELADO, requiere 
buenos ingredientes. Por eso. 
• siempre son preferidos en León 
(los hdados del GRAN CAFE 
VICTORIA, elaborados con le 
che y huevos de su GRANJA 
VICTORIA. 
La mujer y el papel 
L a Jefe Nacíotoa!. de la Seccións 
Femenina, P ü a t Pr imo de Rive^ 
r í v ha dadb órdenes a todas las 
Jefaturas de E s p a ñ a , para, que las 
camaradas recojan y aprovechen, 
por medio de almacenes dispuestos 
por las Delegadas de Prensa y 
Propaganda, toda clase de r e s u 
dúos (trapos, papel, etc.). 
A C A D E M I A " L E O N " 
Suero de Quiñones, núm. 3̂  
Continúa preparación, em-
pleados Diputaciones, Ayunta», 
mientes y Secretar ías . 
Numerosas plazas. 
Küii^iliü SENTAD TJéígs: 
Defensa li idustrial A&rícola. 
Legión V I I , 2 (Casa Roldan). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
M A R M O L E S ' 
Francisco í aliares Sánchez % 
Se híacen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
etcétera. Portadas, fregaderos, escaleras y toda clase de fra 
bajos para construcción. Presupuestos gratis 
Calle "Sahagún, núm. SO (Carretera Puente Castro), . LEON 
Peluauei'ía _ Manicura A Ü E O E Á M I J A K E S 
PEINADOS, T 3 ^ [ D 3 3 ,Y P E J l v l A N E ^ r f í S - " 
Legión Cóndor, 3 y ' 5 (Antes Varillas;.—LEON ^ 
IMPORTANTE A LOS LABRADORES 
Se pené en eonccimiento de mi distinguida clientela y l a , 
bradores en general, que la' Casa ííijo de Jofeé Vidal, dispon© 
en León de todos los tipos de aventadoras y norias. 
Lcfccvtfiió y Agente General en León y. su provincia: 
ARCADiO í 'ERNANDEZ CATON, Conde Guilléi22 aújto, 4, 
RESUMEN DE LAJORNADA BELICA 
fiB E l Ejército francés ha iniciado la retirada.- 1 1 
. Sí Los atemanes cruzaa los r k ^ OJse, Boeále y Áisae y 
persiguen al enémigo :« 
83 En la gran batalla actual, la más grande de todos los 
tteraipos, toman parte 4.000 carros blindados y medio millón 
de soldados Í alemanes. 
E S T I L O Y C I F R A 
enleiian0 de 
E l E j e r c i t o a l e m á n a v a n z a ^ 
mmumnimmmmnmmmmuummHu muimmHnimiimmmmmmmmnmmmimmmmmmnmiiñm 
todo e l f rente 
ñmmmmmmmm%mm\mmimm\mmímm\\m\mmmmmmm 
Los soldados alemanes concentran 
esfuerzos en el frente Aumale-Noy^ 
t por EUGENIO P'ORS 
/ D e j a Jleal Academia Española 
1 oentenarío de Juan Tomás die, yictoria, que España 
se apercibe a celebrar, ooemo el de otra gran figura 
universal nuestra, Juan Luis Vives, ¿debe subrayar 
según dicen los iaigleses—•, sustituyendo reveIador 
ramente la más preciosa señal gráfica por la más vaga at_. 
mósfera acústica—,* éstos mismos caloiies universales o, pre_ 
frentemente, los patrióticos? ¿Conviene celebrar el fasto en 
la intimidad nacáonal o bien asociar a l 'miismo a países extran, 
jeros?... En el casp de Vives, esto último se ha, intentado ya. 
Durante jm trimestre, hemos hablado de ofrecimientos de 
lámparas votivas a Brujas, donde es tá enterrado el hiynanis. 
ta - español; de repatrieición de sus cenizas; <jle celebracionea 
conjuntas de invitaciones recíprocas entre Brujas y Valen-
cia; de solemnidades académicas en Lo vaina. Es sabido como 
todo relio ge ha venido al suelo brutalmente Hasta para mencio" 
nar el lugar de lá muerte de Vives en el de su naciimiento, 
. hab rá que bajar conmovidamenííe la voz. 
¡Dargo y funsbre Miércoles de Ceniza del Mupdo. en que la 
Guerra mancha de polvo la frente de la Cultura* Nada me_ 
nos .favorabl'e, al igual en el orden del trabajo que en el de 
lá fiesta, a ana colaboración mtemacional. No se olvide, sin 
embargo, que nosotros, los españoles, supimos en plena g u c 
rra civil asociarnos hasta' cierto punto al Centenario de Des_ 
cfatrte,s; justamente, a favor de corftiriibuciones salidas de los 
¡medioíi que ae previeran sm grandes simpatías hacia el cas_ 
tesianismo/.Y que luego, h<ynos .podido en lo más duro de 
aquélla, representar un papel glorioso y de protagonista en 
la Exposición Bienal de Venecia. Todavía conviene menos ol -
vidar, que en tiempo de Vives o de Victoria, ignoraba el 
prejuicio que tónto sé ha empeñado después en atrübiür al es-
píritu cantonamientos y límites nacionales.' Cualquiera que 
sea la precocidad manifestada por ciatos estados, desde Mal 
quiavelo, en abandonarse a las tendencias nacionálistas, úni_ 
' oamente la rebeldía anti_católica, anti-univeraaí, por lo tanto,, 
del siglo X I X , .dio en conceder transcendencia a tales confu 
namientog " locales en el arte y en el pensamiento. Que a nadie 
se le ocuiYa hoy sacar a Victoria de su quicio'histórico, lla_ 
ániándclie "ccmipcsitor^de la ̂ raza", "músico de la Hispanidad" 
o alguna. puerilidad por el estilo. Proclámese que f üé, —y /ya 
significa 10 bastante—«-, él innovador de la polifonía. 
NO en vano uña Capilla francesa, en j i ra reciente por Es-
paña proclamó, por b&ca de sü reverendo Maestro, que Victo-
ria era el compositor de ,sú pi-edilección y el por eUos adop-
tado para ciertas solemnes coyunturas litúrgicas. Puede acon-
tecer que el ánimo con que hoy sea ^cogida, en ciertas me-
trópolis de América, la obra de Manuel de Falla sea menos 
puro, que .eñ él se mezclen elémentos de curiosidad etnográfi-
ca,' de superstición'del "carácter", avezados a buscar en nues-
tra música, cqpno interés supremo, aquellos en que menos se 
parezca nuestra música a las demás. Rebusca vana, en lo que 
se refiere a lo más ' reciente y mejor de la obra del maestro 
grianadinó. . Eíecuerdo el haber escrito, para el programa de 
un concierto, dado en sü honor y que fué uno de los prime-
ros, si no el primero sinfónico, de la España ¿-ecién resucitada 
de 1938, que había dos. Fallas. E l muerto *eg el del "Concierto 
para clavicémbalo". No el del baile de Pastora, sino el de la ; 
vuelta a Scarlatti. E l que encuentra en el humanismo Su nor-
ma (y su explicación.: , 
Cubran (jtros'sus mercancías con el pabellón , de una or-
questa "Escuela española": ni el gran novecentista, cuya 
sombra vamos nacionalmente a evocar neacsitan dé que a su 
beneficio se saque la máquina de -semejantes. "Idola for i" . La 
mismo qúe el fantasmón c5ie una Escuela pictórica francesa, 
tarasca de una escuela musical española, valte exactamente lo 
mismo, que ei fantasmón de una Escuela,pictóticá francesa. 
Cuando, hace'algunos años la revista "Formas", de Par ís , 
abrió una encuestaj preguntándonos sobre el Carácter esen-
cial de ¡a esfuela fr^rcesQ en pintura, mi respuesta fué qiie 
no había ta l ni por qué hablar de ello. No faltó allí entonces 
quien juzgara ta l cont/estación bien herética. Vengóme, por 
otra parte el resto de los pareceres, vertidos a la encusta, 
cada uno con la pretensión de definir la.s notase, permanentíes 
y exelusivss de la pintura francesa. Aquellos cráculcjs no se 
Conténtaban con d i f e r í f»e oponían mutuamente; • mientras 
que para algunos se trataba de una quinta esencia clásica, de 
un estilo abstracto, de una belleza genérica (Pous sin% I n -
gres)..., otros, al contrario, querían que la cía vi 3 del carácter 
francés se buscase en el váVír psicológico en- la preferencia 
por les rasgos indivxivales concretes, 'en el ítealitsmo <Glouet, 
l<.s retratistas...). Kad:e, pe r ctra parte, ha dejsdo de. ver -
cada una de tales rotfís atri!faldas a tres o cuatro plises dis-
tintos. Esto si, dándole a cada uno. "carácter propio".^ 
Verdades, las que acabamos do traer muy. aproposito pa-
toria. Lo; que en la ocasión "pueda" haosrse, ya no-depende 
de nosotros. 
ibién en Gibraltar se han tomado 
nuevas 
COMUNICADO FRANCES 
Par í s , 8.—Comunicado de 
guerra de esta .mañana ; 
"Los elementos blindados 
enemigos que fueron señalados 
anoche hacia el valle alto del 
Bresle han' acentuado su pro-
gresión y algunos destacamen-
tos avanzados han alcanzado 
en punta la región dé F ó r g e s -
Les-Eaux. si tuación sigue 
siendo la misma en todo el res 
to del frente."—(Efet)0 
Par ís , S.'—El Almirantazgo 
francés anuncia: 
"Una e&cuadrilla de la avia 
ción naval francesa, bombar-
los de las divisionos blindadas j «lo cuenta del hecho. El Í¡M 
que luchaban en los días an- t r ipulación ha sido salvado" 
teriores. Más de una veintena | x x x x ' 
de divisiones frescas han en- i L a d r e s . 8.—El ministerio 
trado en lucha al lado de las r^.c^!n_™ J^sÍ2UÍ.ente: 
siete divisiones blindadas que 
combat ían la víspera. Nuestras 
divisiones han podido l imi tar • 
el progreso (je estos esfuerzos, apoyar a ,as tK>pas aliada 
"Durante toda la jornada d 
viernes, y. en la noche \xk\̂  \ 
esfuerzos de. la aviación 
consagrados una vez , 
proporcionado con sus proanos :chan en Francia. Fueron X 
efectivos, que han maniobrado también reconocimientoé v¡ S 
en retirada én la dirección ayuda de los datos obtenidos J 
prescrita por el mando. ' ^ jptjisieror] gran número de vu 
Todos los informes comci- i bombardeo, 
den en que el enemiga ha su- j ^ E " 1vanf¿ incursiones, fuoron 
fr ido pé rd idas considerables. 
"En el Oise, la presión ene-
miga también se acentúa. Aquí 
deó anoche ciertas fábr icas de ^ arro.iado a la batalla nue 
Tos suburbios de Berlín. Todos vas divisiones y ha hecho in-
los aparatos regresaron sin no terVenir aparatos blindados, 
vedad a sus bases."—(Efe), ^ s t a s nuevas fuerzas lian per-
^ ^ x Emitido al enemigo poner pie 
Par ís , S.—La Agencia l i a - sobre las alturas del" Sur del 
Ivas transmite la. siguiente am Aisne. Nuestras unidades de-
pliación al comunicado dé la fjenden el terreno paso a paso, 
m a ñ a n a : | ^ e] eul.so rie IQR últimos 
cadas las líneas de conmnicacÍói| \\ 
l.?s tropas y coiumnas y vtlj 
blindados. F u é derribado an ap¡ 
enemigo y falta uno dé nuestros 
IHI' • m u í i i ü i K . s de bombardeo. 
Estas operaciones continudr'oj 
rante la noche sobre los Du;ito¡ 


















"Un grupo de4 tanques ale-
infiítrarsse 
causarorl daños de importancia i 
cabea^ de la línea enemiga en | 
son, donde fueron incendiado?! 
no- ixismics, y <e. originaron ea 
siones. En el mismo lucfar tw 
, , i » 1 ametralladas ia> concentrarionfj combates, un grupo ^ a r ín e enefii. Fn A1)1)cVj 3 





^aujeron varia? explosiones j jji 
, c ' ' í - -dios y el ae ród romo sufrió dafioil 
rros alemanes: una do. las bate .consideración. Todos nuestroj 
r í as de este^ grup^. mandada |ra.tos regresaron a sus bases 
por el capitán Vaudell, ha des: y salvos, 
truíflo ayer 19, y otro grupo | Otar formación de aparatod 
de art i l lería mandado por el ¡dos de bombardeo. aiacartí»i icsj 
comandante Junit, atacado a '[ietivos militares del 'noroeste Ú 
cien metros, de distancia por 'manía. También regersaron íodij 
los carros, ba destruido 17 de ^mues a sus bases. Durante to 
^^l^g nornada de ayer, nuestros aviona 
jcombate actuaron energicaiiiaP 
zoh 'n dr batalla, ¡'"iierod 
ha 
ia. 
manes consiguió - m ^ u t r a r ^ ^ ] ̂  ^ co  
ayer, aislado y privado de asís p0^la t< hn d(?gtVüído 
tencia de la miantena, a t ra-
vés del dispositivo francés, fíl 
mando ha organizado üna ver-
dadera batida Contra estos ca-
rros. Sü irrupción no ha cons-
ti tuido una penetración pro-
piamente dicha. A* uno y otrp 
lado del punto de infil tración 
las líneas sucesivas de apoyó 
¡permanecen intactas y en es- , 
tos momentos, una movida "ea 1 Intensa actividad de mies- i b r r 70 rl . 
za de carros", se desarrolla en tra aviación, que durante el truídos I7 apar.atos e n e m i g ^ j j 
la región del alto Bresle curso de la jornada, ha eonti- ¿OCQ ¿¡e wuestros aviones 
En cuanto al •repliegan or- n u á d o . c o n gran vigor sus ata--bat 
denado en la región central de ques contra el enemigo, l i a F n el d̂ a de hov se han real 
la batalla- Amieíis-Peroiine- atacado los. carros blindados loperanones parecidas. I n f o r ^ 
y los convoyes, logrando ais-1 recibidas hasta ahora, indican 
persarlos con sus- bombas.- A l nuestros aparatos medianos -dfflabe 
comienzo de la tarde, más de .bardeo-han inflingido grav?s .p Fíi1 
Ham, ha tenido por objeto rec 
tíficar la línea, a consecuencia 
de la progresión alemana por 
las dos alas, al oeste del Sóm-
me, sobre el Bresle y al este 
de Ailette, sobre el Aisne."— 
(Efe). . ; • 
Par ís , 8.—Parte de guerra 
del día 8 por ia noche : 
"La batalla ha continuado 
















150 aparatos protegidos por 
la aviación de caza franen-
británicfá, han.lanzado un enor 
ine tonelaje de bombas sobre 
las columnas enemigas. .ílna es 
cuadrilla aeronátuica naval hu 
bombardeado, en la rioclie del 
7 de junio, algunas fábricas 
de los suburbio^',de BérJín. f é í 
gresTiit^o todos 
motorizadas (]c'i 
•o " . - E F E 
C O M U N I C A D O ALEMA! 
todo en el frente, entre el mar 
y el Camino de las Damas. E l .sus bases, r ~ ( E í e 
enemigo disminuyó su presión 
sobre el Bresle inferior y ha 
concentrado sus esfuerzos so-
bre el vasto .frente comprendí - V „ E 1 secfetario del Almír^ntaZÍIo nes de i b e r i a v a r t i l l e rh i 
eiitre^ Aumaile / ^ ¡Noyon. verse obligado a a n u ñ e i a r parte act¡va en los Coiii^| 
COMUNICADO I N G L E S 
r E l Almirantazgo comunica' 
l'.erlín. S. - Cuartel. Genera, 
Fül i re r . Parte oficial d§l Mto' 
do del E jé rc i to a l emán : 
"Las operaciones de nuestros 
citos al sur del Somme y 
del Oise al Aisne continúa.! 1 
t para tos a t0. A l sur del bajo Somme tal 
•jhas ido rec'iazado el eneirtí» 
aviación alemana reforzando Is 
ción de las tropas de tierra 
bardeó las concentraciones ¿9 
las columnas en marcha. -aSí 
dó 
ami 
Gibraltar, 8.—Han sido adop 
tadas precauciones para Jiiacei 
í réñ te a una eventual exten. 
r:ón del teatro, de la ' guerra. 
'En la plaza r^;n^ completa cáiL 
precaucionéis 
LLAMAMIENTO A FULAS 
EN RUMANIA . 
Bucarest, 8.—Hoy han sido 
llamados a ülas nuevos reser-
Sus divisiones de infanter ía , qije .el hm*?. " 'Cárinthis": . crucero ^estres< 
que permanecían en la reta- mercante armado, ha sido "hundido j £ i número de. prisioneros:' 
guardia, han entrado en prime a consecuencia de un torpedo lanza_ dos en Dunkerque asciende | 
ra l ínea , - reforzadas por lina do desde una lancha rápida . Han . | Prosiguiendo- sus vuelos a m 
poderosa ar t i l ler ía , y han aña - perdido la vida dos oficiales. v d o s ' rítnieR-to sobre la costa oú* 
d i do SUS medios de acción a marineros a cujas familias se ha da_ meridional de Inglaterra, 
• aviones bombardearon ayer 
ae ródromos bri tánicos y R I 
Dover. A l - mismo tiempo 
'«iiiiiiimiiiimii 
Roma, 8.—Medidas especia-
les die precauciones han • sido 
adoptadas en toda .Italia para 
proteger a los monumentos bis 
tó rkos contra incursiones aé-
reas. Los principales museos 
han sido cerrados al público, 
para trasladar las obras de ar_ 
te a lugares seguros. 
En el Vaticano también se 
han tomado medidas análogas, 
Log electricistas trabajan ac-
tivamente para .acondicionar 
los servicios del alumibrado, a 
fin de dejar a oscuras la ciú-
dad en cuakiuser momento. 
TR^ISATLAISTICO I T A 
L I A N O SOMETIDO u 
CONTEOL 
!3 
ción • a'emana apovo a nucJ-
pas de Narv ik . bombardeand| 
cando las .posicones ene8«|S 
buqucs.cistcr.i-'as } un. crúce^l 
seriamente alcanzados Por, ^ 
bas. A l noroeste de 
- nucr.ro? submarinos ln,r, 0 joflú 
cero auxil iar enemigo de % 
ne^das 
l.vs nl.Mn.s n'dnrnos.dp 
ción enemiga sobre e 
Alemania no han. caus: sado 
,1 u. '51 
Gibraltar, 8.—Procedente d¿ 
Nueva York, ha entiado en G 
braltar él trasatlántico italiano di€¿ muertos entre la: 
"Vulcania", que quedó sometú cÍVÍI 
do a las autoridades del co.n_| 'Las pérdiads tota-'es -wm 
t ro l . Parece q u é no se permi. e aire fueron ayer. 7| ̂  
t i rá su marcha hasta mañans . de cuales 29 resuU^0"> á 
E n la bahía hay además (i05 en combates aéreos, y í 
otros varios barcos italianos. D C A f el re-tu fué ács t r . -M 
entre ellos algunos jDetroleroe.. rra. N o ban reg-rtsado a^ , 
•—EFEl j« i i ico aparatos ^ e r ú a r i é s . - ^ 
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